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И зучение р еж и м а  подземны х вод прим енительно к условиям  К у з ­
нецкого бассейна имеет больш ое значение  в связи  с необходимостью  
прогнозирования водопритоков в горные вы работки  и реш ения вопросов 
водоснабж ен ия  пром ы ш ленны х и сельскохозяйственны х объектов.
Н ам и  на прим ере Е рунаковского  угленосного района, р ас п о л о ж ен ­
ного в центральной лесостепной, всхолмленной, умеренно увлаж ненной  
части ю ж ной половины К узб асса ,  р а ссм атр и в аю тся  некоторы е вопросы 
ритмичности в реж им е  подземны х вод.
В районе развиты  продуктивны е отлож ения  кольчугинской серии 
палеозойского  возраста ,  представленны е пересл аи ваю щ и м и ся  песчани­
ками, а л еврол и там и  и арги л ли там и  с пл астам и  угля, см яты е в пологие 
б р ах и скл ад ки  и повсеместно перекры ты е чехлом  четвертичных о т л о ж е ­
ний мощ ностью  от 4— 5 до 20 и более метров.
П ал еозой ски е  породы наиб олее  обводнены в зоне интенсивной т р е ­
щ иноватости, мощ ность которой 80— 100, редко 150 м на во д о р а зд ел а х  
и 50— 100 м в долинах  рек и депрессиях  рельеф а.
С увеличением  глубины трещ иноватость  пород, их коллекторские  
свойства и обводненность резко п ад аю т  и лиш ь отдельны е горизонты 
песчаников об л ад а ю т  несколько повышенной водообильностью .
В районе имеется несколько скваж ин , пройденных в процессе поис­
ково-разведочны х р аб от  на уголь, на которых в течение десяти  лет  с д о ­
статочной регулярностью  проводились наб лю д ен и я  за  изм енением  
уровня подземны х вод и дебитов скваж и н  в случае  сам оизлива .
С к важ и н ы  пройдены на глубину, значительно превосходящ ую  м о щ ­
ность зоны интенсивной трещ иноватости , полностью  вскры ваю т наиболее  
обводненные породы. Р ассм отри м  вопросы р еж и м а  подземны х вод зоны 
интенсивного водообм ена, за л ега ю щ и х  на в о д о р а зд ел а х  и их склонах, 
д л я  которых руководящ им и  р е ж и м ооб разую щ и м и  ф ак то р ам и  явл яю тся  
клим атические.
П ри  а н а л и зе  данны х  реж им ны х наблю дений и клим атических х а ­
рактеристик  отмечено явление  ритмичности. H e к а с ая с ь  причин этого 
явления, отметим только, что целым рядом  авторов у к а зы в а ет ся  на связь  
м етеорологических элем ентов и р е ж и м а  подзем ны х вод с изменением 
солнечной активности.
П о району исследований реж им ны е наб лю д ен и я  и м етеорологиче­
ские д анны е  д а ж е  за  сравнительно  небольш ой период (7— 10 лет) п о ­
звол яю т вы делить  р яд  ритмов различной продолж ительности .
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И зм енения  среднегодовы х величин дебитов ф онтанирую щ их с к в а ­
ж ин  196, 913 и др. (рис. 1) ритмичны, с п родолж ительностью  ритмов 
около 3 лет, которые н а к л а д ы в а ю т ся  на ритмические волны больш ей 
длительности . Ритм ы  такого  п о р яд ка  были отмечены в р еж и м е  п о д зе м ­
ных вод К ам енной степи (К оробейников, 1964 г.). И м ею щ иеся  в наш ем  
расп оряж ен и и  м атер и ал ы  пока не позволяю т вы делить  ритмы п р о д о л ­
ж ительностью  более 3 лет, но, учиты вая  законом ерности  колебаний  к л и ­
м атических и р еж и м н ы х  характеристик , отмеченны е рядом  авторов -для
л/сек. 
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Рис. 1. М ноголетние колебания дебита ф онтанирую ­
щ их скважин:
1 — скв.  196; 2 — скв. 913; 3 — скв. 547; 4 — скв. 1014; 
5 —  скв. 810.
других районов С С С Р , м ож но п р ед п о л агать  сущ ествование  в К у зн е ц ­
ком бассейне ритмичности продолж ительностью  7, 11 — 15 и более лет  
(А льтовский, 1954 г.; Д угинов, Коробейников, 1957 г.; К оноплянцев 
1963 г. и д р .) .
Е щ е в 1950 г. Н. С. Т окаревы м  д л я  клим атических  характеристик , 
помимо ритмов п родолж ительностью  11 и более лет, б ы ла  нам ечена  р и т­
мичность с периодам и  10— 23 и 2— 5 месяцев и у к а за н а  вероятность 
повсеместного ее сущ ествования. Р е зу л ь та т ы  обработки  м етеорологи ­
ческих данны х прим енительно к наш ем у  району  подтвердили п р а в и л ь ­
ность этих полож ений.
Р и тм ы  в колебаниях  атм осф ерны х осадков  х ар ак тер и зу ю тся  3 -лет­
ней и 10— 23-месячной п родолж ительностью  (рис. 2 ) .  В еличина м а к с и ­
мумов и минимум в 3-летних ритмов составл яет  40— 50% от средних 
значений, д остигая  в случае  н ал о ж ен и я  м аксим ум ов разл и ч н ы х  ритмов 
230— 270% и минимумов — до 80% .
С ущ ествование  коротких ритмов позволило  считать вероятны м  н а ­
личие ритмов такой  ж е  продолж ительности  в кол еб аниях  реж им ны х х а ­
рактеристик  подземны х вод.
Н а  рис. 2 приводятся  граф ики  ритмичности колебаний  дебитов 
реж им ны х скваж ин , построенные на основании обработки  табличны х  
данны х по методике, предлож енной  Н. С. Т окаревы м  (1950 г.) , п озво ­
ляю щ ей  изб авиться  от влияния сезонных колебаний.
Н етрудно  зам етить , что на фоне четко вы раж ен н ы х  3-летних ритмов 
п роявл яется  ряд  ритмов меньшей продолж ительности . Д остаточно  четко 
вы деляю тся  ритмы продолж ительностью  10— 21, чащ е 11 — 15 месяцев, 
входящ ие  в состав ритмов больш ей продолж ительности .
М инимум ы и м аксим ум ы  3-летних ритмов и зм еряю тся  обычно в е ­
личинам и  п орядка  40% , в то врем я как  короткие ритмы д аю т  к о л е б а ­
ния, как  правило, не превы ш аю щ ие 10— 20% . В отдельных случаях  при 
налож ении  однозначны х колебаний н аб л ю д ается  их резкое усиление, 
достигаю щ ее  величины п оряд ка  60% . Т аким  о б р а з о м /а м п л и т у д ы  коле-
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баний реж им ны х ха р а к те р и с ти к  в п р ед ел ах  3-летних ритм ов с о с т а в л я ­
ют обычно 60— 80% , достигая  в отдельны х сл учаях  90— 150%.
В колебаниях  уровней подземны х вод отм ечается  смещ ение м ак си ­
м умов и м инимумов коротких ритмов на 2— 4 м есяца  относительно р и т ­
мов атм осф ерны х  осадков. С м ещ ение средних ритм ов мало, по с р а в н е ­
нию с их длительностью , и им м ож но пренебречь.
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Рис. 2. Ритмичность в колебаниях дебитов фонтанирую щ их скважин.
С ледует  отметить некоторое различие  в проявлении  ритмичности дл я  
подземны х вод с различны м и  видам и  реж и м а. К ол еб ан и я  реж им ны х 
ха р а к те р и с ти к  подземны х вод первого от поверхности водоносного го ­
ризонта (скв. 913, 196) более  резки и п роявл яю т больш ую  сходимость 
с ритм ам и  атм осф ерны х осадков  по сравнению  с водами, приуроченны ­
ми к горизонтам , имею щ им сравнительно  уд ален н ы е  области  питания. 
Д л я  последних м аксим ум ы  д а ж е  3-летних ритмов обычно не д а ю т  п р е ­
вы ш ения н ад  средними величинам и  более 25— 30% (скв. 547, рис. 2 ) .
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У к азан н ы е  законом ерности  следует учиты вать  при производстве  
гидрогеологических  исследований. У читы вая  наличие  ритм ов п р о д о л ж и ­
тельностью  3 года и от 10 до 21 м есяца, необходим о при п р о гн о зи р о в а ­
нии водопритоков в горные вы работки  приним ать  в расчет возм о ж н ы е  
н а л о ж е н и я  м аксим ум ов  различны х  ритмов, чго д а е т  значительное  п р е ­
вы ш ение водообильности  пород по сравнению  со средним и величинам и.
О собенно б ольш ое значение  ритмичность колебаний  реж им ны х х а ­
р актери сти к  п ри об ретает  при сопоставлении р езу л ьтато в  р а зн о в р е м е н ­
ных гидрогеологических  съемок, т а к  к а к  за м е р ы  дебитов  источников, 
произведенны е в моменты м аксим ум ов  и минимум ов различны х  ритмов, 
м огут значительно  отличаться  д руг  от д руга .  В этом случае, помимо 
коэф ф ициентов , учиты ваю щ их сезонные кол еб ан и я  внутри ги д р о л о ги ­
ческого года, следует вводить коэф ф ициент приведения к с р ед н ем есяч ­
ным м ноголетним величинам  дебитов в п ред ел ах  ритмов, о хваты ваю щ и х  
п ериод  проведения гидрогеологических  исследований. П оследнее  п ол о ­
ж ен и е  м ож ет  сущ ественно изм енить карти н у  р а й он и рован и я  территории  
по степени водообильности .
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